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ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ (1749-1821) 
Νέα στοιχεία 
Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται νέα, συμπληρωματικά, στοι­
χεία, για τα βιβλία πού δημοσιεύτηκαν με τη μέθοδο της συνδρομής 
στα χρόνια 1749-1821. Πρόκειται για οκτώ καταλόγους ή τμήματα 
καταλόγων συνδρομητών, πού δεν είχαν περιληφθεί στή συστηματική 
καταγραφή των πηγών αυτής τής κατηγορίας
1
. Τέσσερεις άπο αυτούς 
αποτελούν συμπληρώματα σε καταλόγους πού ήδη γνωρίζαμε. Οί υπό­
λοιποι περιέχονται σε έντυπα πού εμφανίζονται για πρώτη φορά στον 
πίνακα τών βιβλίων με συνδρομητές. 'Ενσωματώνεται, επίσης, στον 
πίνακα μας, ένα ακόμα, ένατο, βιβλίο του οποίου ό κατάλογος τών 
συνδρομητών δεν φαίνεται να δημοσιεύτηκε ποτέ: επισημάνθηκαν, ανα­
φορικά με αυτό, αριθμητικά δεδομένα (οχι δμως τα ονόματα) για ένα 
τμήμα άπο εκείνους πού είχαν προεγγραφεΐ και προπληρώσει για τήν 
απόκτηση του βιβλίου
2
. 
Σέ δλες σχεδόν τις περιπτώσεις —και με μία μόνο εξαίρεση— 
έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις πού απελπίζουν οποίον προσπαθεί 
νά φτάσει στην πλήρη καταγραφή τών βιβλίων πού έχουν εκδοθεί με 
τή μέθοδο τής συνδρομής. "Οπως γνωρίζουμε, τα βιβλία πού κυκλο­
φόρησαν με αυτό τον τρόπο δεν δημοσιεύουν, δλα, τον κατάλογο τών 
συνδρομητών τους 3 , επιπλέον, εμφανίζονται, με μεγάλη πυκνότητα, δύο 
ακόμα παραλλαγές: α) οί κατάλογοι τών συνδρομητών δεν δημοσιεύ-
1. Φίλ. Ήλιου, «Βιβλία μέ Συνδρομητές. Ι Τά χρόνια του Διαφωτισμού 
(1749-1821)», Ό Ερανιστής, τ. 12, 1975, σ. 101-179 [στή συνέχεια: Συνδρο­
μητές ί]. 
2. 'Εντάσσεται στην παρουσίαση τών νέων καταλόγων καί μια διαφορετική 
δημοσίευση καταλόγου συνδρομητών πού γνωρίζαμε ήδη {1821.laß). 
3. Στον πίνακα τών βιβλίων πού δημοσιεύτηκαν μέ τή μέθοδο της συνδρο­
μής άλλα δεν δημοσιεύουν τα ονόματα τών συνδρομητών (πβ. Συνδρομητές Ι, σ. 107-
108), πρέπει να προστεθούν και τα Στοιχεία 'Ηθικής τοϋ Νεόφυτου Βάμβα (Βενε­
τία 1818). "Οπως προκύπτει άπο τήν αλληλογραφία Ν. Βάμβα-Ι. Ρώτα, ό σχε­
τικός κατάλογος στάλθηκε άπο τον συγγραφέα άλλα δέν έφτασε στα χέρια τοϋ 
τυπογράφου. 
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ονται σε δλα τα αντίτυπα* β) οί δημοσιευόμενοι κατάλογοι δεν είνα. 
πάντα οι 'ίδιοι σε δλα τα αντίτυπα της ΐδιας έκδοσης
4
. Είναι, έτσι, δύ­
σκολο να αποκτήσουμε τη βεβαιότητα δτι ή έρευνα μπορεί να εξαντλή­
σει, κάποια στιγμή, δλες τίς δυνατότητες. 
Το παράδειγμα των καταλόγων πού παρουσιάζονται έδώ είναι 
χαρακτηριστικό. Των τριών άπο τα τέσσερα βιβλία πού εμφανίζονται, 
τώρα, για πρώτη φορά, στον πίνακα τών βιβλίων με συνδρομητές, 
είχα εξετάσει περισσότερα άπο ενα αντίτυπο: χωρίς αποτέλεσμα, άφοϋ 
τα αντίτυπα πού είχα δει τών «Στοιχείων 'Αριθμητικής καί Ά λ γ έ -
βρης», στη μετάφραση τοΰ Ζήση Κάβρα (Ίένα 1800)5, «Τών Κωνι­
κών Τομών» τοΰ άββά Καϊλλέ (Βιέννη 1803)6 καί της παράφρασης 
της'Ιλιάδας άπο τον Θ. Γαζή, στην έκδοση του Νικολάου Θησέως (Φλω­
ρεντία 1811-1812)7 δεν περιείχαν κατάλογο συνδρομητών. Μεταγενέ­
στερες έρευνες έφεραν στην επιφάνεια καί αντίτυπα με συνδρομητές. 
Σε τέσσερεις άλλες περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με βιβλία πού 
αναγράφονται στον πίνακα πού είχα δημοσιέψει. 'Επισημάνθηκαν, δμως, 
αντίτυπα πού περιέχουν διαφορετικούς ή συμπληρωματικούς καταλό­
γους. Διαπιστώθηκε, έτσι, δτι ό τρίτος τόμος της «Βίβλου Χρονικής» 
του 'Ιωάννη Στάνου (Βενετία 1767) περιέχει, σε ενα τμήμα τών αντι­
τύπων του
8
, καί μετά άπο τον «Κατάλογο τών Συντρεξάντων μετά 
4. Βλ. Συνδρομητές Ι, σ. 106-112. Προς την ΐδια κατεύθυνση, ενδιαφέροντα 
στοιχεία, αντλημένα άπο τους καταλόγους συνδρομητών σε βιβλία εκκλησιαστικής 
μουσικής, παρουσίασε ό Λυκούργος 'Αγγελόπουλος, «Σχόλια για τους Συνδρο­
μητές τών Μουσικών Βιβλίων», έφ. Ίεροψαλτικά Νέα, ΙΔ', φ. 158 (Ιούλιος 1977), 
σ. 3 καί φ. 159 (Αύγουστος 1977), σ. 3. 
5. Βιβλιοθήκη τής Βουλής· Biblliothèque Nationale (Παρίσι)· βιβλιοθήκη 
Α'.κ. Κουμαριανοΰ (Αθήνα). 'Αντίτυπο με συνδρομητές βρίσκεται στή Γεννάδειο. 
Ό κατάλογος περιέχεται σέ ενα μονόφυλλο μέ μικρότερες διαστάσεις άπο τίς 
σελίδες του βιβλίου' έχει επικολληθεί εκ τών υστέρων. 
6. Βιβλιοθήκη τής Βουλής, Γεννάδειος, Ecole Nationale des Langues 
Orientales (Παρίσι). 'Αντίτυπο μέ συνδρομητές στη βιβλιοθήκη Φ. Ήλιου. 
7. Βιβλιοθήκη τής Βουλής, Γεννάδιος, Σπ. Λοβέρδου, Bibliothèque Na-
tionale (Παρίσι), Βιβλιοθήκη τής Σορβόννης (Παρίσι), Μ. Χαριτάτου, Φ. Βλά­
χου, Φ. Ήλιου. 'Αντίτυπο μέ συνδρομητές επεσήμανα πρόσφατα στή Βιβλιοθήκη 
Άθ. Χατζηδήμου. Ένα ακόμη βρέθηκε στο Ίάσι άπο τον Ν. Γκαϊντατζή· βλ. Ν. 
Gaidagis, Catalogul Cârtilor Grecesti, Ίάσι, Biblioteca Centrala Universitaria 
«M. Eminescu», 1979, σ. 247, άρ. 176. 
8. "Οπως έκεϊνα πού βρίσκονται στή Μαρκιανη Βιβλιοθήκη τής Βενετίας 
καί στή Βιβλιοθήκη τής 'Ελληνικής Κοινότητας τής Τεργέστης. 'Οφείλω την υπό­
δειξη τών αντιτύπων αυτών στον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. 
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τον Τρίτον τ ό μ ο ν . . . » 9 , ενα συμπληρωματικό μονόφυλλο, με νέα ονό­
ματα συνδρομητών, άπα τη Βλαχία. Στη Μονή Σιμωνόπετρας βρέθ-
κ ε
1 0
 αντίτυπο της «Σειράς τών Πατέρων εις τον μακάριον Ί ώ β » (Βε­
νετία 1792), πού περιέχει κατάλογο συνδρομητών τελείως διαφορε­
τικό άπο εκείνον πού δημοσιεύουν τα αντίτυπα πού είχα μπορέσει να 
δώ
1 1
. Στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του 'Ιασίου επισημάνθηκε1 2 
αντίτυπο της «Οικονομίας Πρακτικής» του Δ. Π. Γοβδελά (Βιέννη 
1816), στο όποιο, μετά άπο τον «Κατάλογο τών φιλόμουσων συνδρο­
μητών» πού γνωρίζαμε άπο πολλά αντίτυπα1 3, έ'χει προστεθεί ενα 
ακόμη μονόφυλλο, με νέους συνδρομητές, άπο το Ί ά σ ι ' ενα τμήμα άπο 
αυτούς (13%), υπογράφονται και στον πρώτο κατάλογο. Ή πιο χαρα­
κτηριστική περίπτωση εμφανίζεται με τήν «'Ιστορία συνοπτική της 
Ελλάδος» του Β. Παπαευθυμίου (Βιέννη 1807). Τα οκτώ αντίτυπα 
πού είχα εξετάσει περιείχαν, δλα, μόνο τον κατάλογο τών συνδρομητών 
της Βιέννης. Μεταγενέστερες έ'ρευνες οδήγησαν στην επισήμανση τριών 
αντιτύπων πού περιείχαν, και αυτά, τον κατάλογο της Βιέννης, ή ενα 
τμήμα του, και σε συνέχεια άπο έναν διαφορετικό, συμπληρωματικό, 
κατάλογο το καθένα
1 4
. "Ετσι, στο αντίτυπο τής Δημοτικής Βιβλιοθή­
κης Κοζάνης, τις σελίδες με τα ονόματα τών συνδρομητών τής Βιέν­
νης ακολουθούν δύο νέες σελίδες, με συνδρομητές άπο τήν Κλεισούρα, 
τή Σέλιτζα και τήν Τεργέστη" στο αντίτυπο τής Βιβλιοθήκης τής 
Ρουμανικής 'Ακαδημίας (Βουκουρέστι), στις σελίδες με τα ονόματα τής 
Βιέννης προστέθηκαν επτά ακόμη σελίδες, με ονόματα συνδρομητών 
άπο το Βουκουρέστι, τήν Κωνσταντινούπολη και το Μελένικο. Τέλος, 
στο αντίτυπο τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης του 'Ιασίου 1 5, ό κατά­
λογος τής Βιέννης συμπληρώνεται με τρεις, επιπλέον, σελίδες πού περιέ­
χουν ονόματα συνδρομητών άπο το Ίάσι. "Εχουμε, δηλαδή, τέσσερεις 
διαφορετικές εκδοχές για τον κατάλογο συνδρομητών ενός καί μόνον 
9. Βλ. Συνδρομητές Ι, σ. 118: 1767.1γ. 
10. Άπο τον Παναγιώτη Μιχαηλάρη, ό όποιος είχε τήν καλωσύνη να αντι­
γράψει καί να μοΰ ανακοινώσει τον κατάλογο αυτόν. 
11. Βλ. Συνδρομητές Ι, σ. 122: 1792.1. 
12. Άπο τον Ν. Gaidagis, Catalogni, δ.π., σ. 408, άρ. 105. 
13. Βλ. Συνδρομητές /, σ. 142: 1816.4. 
14. Ευχαριστώ θερμά τήν κυρία Cornelia Papacostea - Danielopolu καί 
τον κύριο Βασίλειο Σαμπανόπουλο πού, πρόθυμα, μου προμήθευσαν φωτογραφίες 
τών καταλόγων άπο τα αντίτυπα του Βουκουρεστίου καί τής Κοζάνης. 
15. Βλ. Ν. Gaidagis, Catalogai, δ.π., σ. 146, άρ. 99. Σημειώνω δτι, στο 
αντίτυπο αυτό, ό κατάλογος τής Βιέννης δεν εμφανίζεται πλήρης. 
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βιβλίου και τίποτε δεν αποκλείει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες16 
πού μας διαφεύγουν. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οί νέοι κατάλογοι συνδρομητών. Ή 
τεχνική της παρουσίασης των στοιχείων πού περιέχονται α αυτούς είναι 
εκείνη πού χρησιμοποιήθηκε στην πρώτη παρουσίαση τών βιβλίων μέ 
συνδρομητές της περιόδου του Διαφωτισμού1 7. 
1767.lv1 Βίβλος Χρονική περιέχουσα τήν Ίστορίαν της Βυζαντί-
δος μεταφρασθεΐσα . . . παρά 'Ιωάννου Στάνου . . ., τ. Γ', Βενετία, παρά 
Δημητρίου Θεοδοσίου 1767 (Πβ. Συνδρομητές Ι, σ. 118: 1767.1γ). 
Συμπληρωματικό μονόφυλλο (σ. 5-6 χ.άρ.) μέ νέα ονόματα συνδρο­
μητών και επιγραφή: Προσθήκη. Τών σνντρεξάντων μετά τήν εκ-
οοσιν τον Πρώτου και Δεύτερον Τόμου εις τήν απόκτησιν ταύτης της 
παρούσης Νεοτνττωθείσης 'Ιστορίας
1
*. 
Δεν αναγράφεται δ αριθμός τών αντιτύπων πού αναλογεί σέ κάθε συνδρο­
μητή. Καταγραφή τών συνδρομητών μέ τήν ακόλουθη σειρά: «Οί Έκλαμπρότατοι, 
και 'Ενδοξότατοι "Αρχοντες της Βλαχίας» (10)· «Οί Πανοσιώτατοι, και Ευλαβέ­
στατοι Καθηγούμενοι εις Βλαχίαν» (5)· «Οί Έντιμώτατοι, και χρησιμώτατοι πραγ-
ματευταί εις Βλαχίαν» (16). Σ ύ ν ο λ ο : 31 - 31 - [31]19. 
1792.1α Νικήτα, μητροπολίτου 'Ηράκλειας, Σειρά τών Πατέ­
ρων ε'ις τον Μακάριον Ί ώ β . . ., Βενετία 1792, παρά Δ. Θεοδοσίου 
(Πβ. Συνδρομητές Ι, σ. 122: 1792.1). σ. 1-2 χ.ά. στο τέλος του τό­
μου: Ή άπλονν οιπλοϋν τεκονσα λόγον Διπλήν τήν ρώσιν δόθι τοις 
σννδραμονσι (κατάλογος διαφορετικός άπα τον 17 '2.1). 
Καταγραφή συνδρομητών μέ αλφαβητική τάξη. Κατά κανόνα δέν αναγρά­
φεται ό τόπος διαμονής20. Σ ύ ν ο λ ο : 64-64- 13221. 
16. Είναι σαφές δτι σέ πολλές περιπτώσεις ό κατάλογος συνδρομητών μιας 
συγκεκριμένης περιοχής, εντάσσεται μόνο στα αντίτυπα πού στέλνονται στην π:ρι-
οχή αύτη. Πολλαπλασιάζονται ^τσι οί πιθανότητες να μας διαφεύγουν μικροί συμ­
πληρωματικοί κατάλογοι. 
17. Βλ. Συνδρομητές Ι, σ. 113-115. 
18. Ή Προσθήκη δέν περιέχεται σέ δλα τα αντίτυπα τοϋ βιβλίου" βλ. εδώ, 
σ. 286-287. 
19. Οί συνολικοί αριθμοί γιά τή Βίβλο Χρονική ανέρχονται, 'έτσι, σέ: 73 -
73-[73]. 
20. 'Από αυτούς: 'Αθήνα (20-40)· Γανόχωρα (5-12)· Κωνσταντινούπολη 
(4-13)· Λειβαδιά (15-28)· Μυριόφυτο (2-7)· Τεργέστη (2-2). 
21. Στην πραγματικότητα: 63-63-131" το όνομα ενός συνδρομητή επα­
ναλαμβάνεται καί στους δυο καταλόγους. Οί συνολικοί αριθμοί για το βιβλίο (1792.1 + 
1792.1α) είναι: 143-143-278. 
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1800.3 Στοιχεία της 'Αριθμητικής καί 'AXyeßRis Έ κ του Γερ­
μανικού μεταφρασθέντα. . . ύπότινος φιλογενοϋς2 2. . . Ίένα, τυπ. του 
Φίδλερ, 1 8 0 0 . - 8 ο , σ. V I I I + 5 0 0 + 1 0 χ.άρ. + 1<ρ. ( Γ Κ Ι Ν Η Σ - ΜΕ-
ΞΑΣ, άρ. 37). — Στο τελευταίο φύλλο, πού έχει τυπωθεί χωριστά 2 3 : 
7α ονόματα τών εν Βονκονρεστίοις Συνδρομητών2*. 
Σ ύ ν ο λ ο : 47-47-168. 
1803.2 Τών Κωνικών Τομών 'Αναλυτική Πραγματεία . . . παρά 
του άββά Καϊλλέ, Έ κ δε της Γαλλικής ε'ις την τών Λατίνων φωνήν 
πρότερον μετενεχθεΐσα, μεθερμηνεύθ/) ήδη π α ρ ά . . . Σπυρίδωνος Ά σ ά -
ν ο υ ς . . . εις τήν Άπλοελληνικήν. Έ κ δε ταύτης εις τήν Ελληνίδα 
έπιδιορθωθεϊσα παρά Κωνσταντίνου Μ ι χ α ή λ
2 5
. . . έκδίδοται. . . Ε π ι ­
στασία . . . 'Ανθίμου Γαζή, Βιέννη, τύπος Φ.Α. Σχραΐμβλ, 1803 2 6 . 
- 8 ο , σ. X I V + 6 χ.άρ. + 1 5 0 + 5 πιν. ( Γ Κ Ι Ν Η Σ - ΜΕΞΑΣ άρ. 241). 
— σ. 3-6 χ.άρ.: 'Ονόματα τών Φιλογενών Συνδρομητών είς εκδοσιν της 
παρούσης Βίβλου
27
. 
'Αναγραφή τών συνδρομητών με τήν ακόλουθη σειρά: χωρίς ένδειξη τό­
που διαμονής (3 - 35)28· Τζαριτζάνη (24 - 108)29· Λιβάδι Έλασσώνος (7 - 26)30· 
Μονή Σπαρμοΰ (4-11)· Λάρισα (15-39)· Τρίκκη (10 - 17)". Σ ύ ν ο λ ο: 63-
63 - 246. 
1807.2 'Ιστορία συνοπτική της Ελλάδος. . . μετενεχθεΐσα είς τήν 
τήν άπλοελληνικήν διάλεκτον παρά Βασιλείου Π : Π : Ευθυμίου, Βιέν­
νη, Νέα Τυπογραφία, 1807. (Πβ. Συνδρομητές Ι, σ. 131: 180 .2). Οι 
22. Πρόκειται για τον γιατρό Ζήση Κάβρα. 
23. Δέν περιέχεται σε δλα τα αντίτυπα της έκδοσης· βλ. εδώ, σ, 286. 
24. Ό κατάλογος διαιρείται σε τρία μέρη άπο τα όποια το δεύτερο καί το 
τρίτο τιτλοφορούνται: «Τών έκ τοϋ 'Ηγεμονικού Γυμνασίου» (3-34)· «Τα 'Ονό­
ματα τών φιλόμουσων .Μαθητών τοϋ αύτοϋ Γυμνασίου» (23-48). 
25. Πρόκειται για τον Κ. Μ. Κούμα. 
26. Το βιβλίο κυκλοφόρησε σέ 1.000 αντίτυπα* βλ. Ίω. Οικονόμος Λαρισ-
σαΐος, Έπιστολαι διαφόρων, Άθ. 1964, σ. 81. 
27. Ό κατάλογος δέν περιέχεται σέ δλα τά αντίτυπα* βλ. έδώ, σ. 286. 
28. Ζητούνι (1-20)· Γαρδίκι (1-15)· Λάρισα (1-10). 
29. Αυτονομείται ό κατάλογος τών μαθητών της σχολής της Τσαρίτσανης 
(16-32). 
30. Στην πραγματικότητα: 6 - 22. Στον κατάλογο τοϋ Λιβαδιοΰ περιέχεται 
καί ένας συνδρομητής άπο το Ζαρκο (1 - 4). 
31. Στην πραγματικότητα: 9-16. Στον κατάλογο της Τρίκκης περιέχεται 
και ένας, τουλάχιστον, συνδρομητής άπο τον Κλεινοβο (1 - 1). 
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τρε ις σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ο ί κατάλογοι πού ε π ι σ η μ ά ν θ η κ α ν 3 2 παρέχουν τους 
ακόλουθους αριθμούς33: 
1807.21 (αντίτυπο Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης): τίς σελίδες του κατα­
λόγου των συνδρομητών της Βιέννης ακολουθεί ένα μονόφυλλο μέ ονόματα συν­
δρομητών άπο: Κλεισούρα (10 - 31)· Σέλιτζα (15 - 23)· Τεργέστη (17 - 26). Σ ύ-
ν ο λ ο (χωρίς τη Βιέννη): 42 -42-80. 
1807.22 (αντίτυπο Βιβλιοθήκης της Ρουμανικής 'Ακαδημίας, Βουκουρέστι): 
τίς σελίδες τοϋ καταλόγου τών συνδρομητών τής Βιέννης ακολουθούν επτά σελί­
δες, χωρίς αρίθμηση, μέ ονόματα συνδρομητών άπό: Βουκουρέστι (162-242)3 ' - Κων­
σταντινούπολη (19-46) · Μελένικο ( 1 5 - 1 6 - 1 5 ) . Σ ύ ν ο λ ο (χωρίς τη Βιέννη): 
196 - 197 - 303. 
1807.23 (αντίτυπο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τοΰ Ιασίου 3 5 ) : τίς σελί­
δες τοϋ καταλόγου τών συνδρομητών τής Βιέννης ακολουθούν τρεϊς σελίδες, χωρίς 
αρίθμηση, μέ ονόματα συνδρομητών άπό: Ίάσι (57 - 157). Σ ύ ν ο λ ο : 57 - 57 - 57. 
Σ ύ ν ο λ ο προσθηκών: 295-296-540 3 Β. 
1812.4 Όμηρου Ίλιάς Μετά παλαιάς παραφράσεως . . . τοΰ 
Θεοδώρου Γαζή . . . εκδιδομένη . . . παρά Νικολάου Θησέως τοΰ εκ τής 
Κύπρου, Φλωρεντία, τυπ. Ν. Κάρλη, τ. Α' 1811, τ. Β'-Δ' 181237. 
(ΓΚΙΝΗΣ-ΜΕΞΑΣ, άρ. 664, 722). - τ. Δ', 1812, σ. 283-285: Κατά-
Τυογοζ τών φιλόμουσων συνδρομητών, όσων έφθασα λαβείν τα ονό­
ματα?8. 
Καταγραφή τών συνδρομητών μέ την ακόλουθη σειρά: μέ αλφαβητική τάξη 
32. Βλ. έδώ, σ. 287. 
33. Θυμίζω δτι ό αρχικός κατάλογος (1807.2) περιέχει μόνο συνδρομητές 
άπό τη Βιέννη: 146 - 153 - 1163. 
34. Ό κατάλογος διαιρείται σε τέσσερα μέρη άπό τα όποια τα τρία τελευ­
ταία τιτλοφορούνται: «Τών έκ τοϋ Ηγεμονικού Γυμνασίου» (3 - 7)* «Τών φιλό­
μουσων μαθητών τοϋ αύτοΰ Γυμνασίου» (75 - 105)· «Τών έν Βουκουρεστίω Με-
τζοβιτών» (27 - 29). 
35. Βλ. Ν. Gaidagis, Calalogul, δ.π., σ. 146, άρ. 99" ό κατάλογος αναδημο­
σιεύεται αύτ., σ. 149-151. 
36. Οί συνολικοί αριθμοί για τήν 'Ιστορία Συνοπτική τοϋ Β. Παπαευθυ-
μίου ανέρχονται, έτσι, σέ: 4 4 1 - 4 4 9 - 1 7 0 3 . 
37: Ό Νικόλαος Θησεύς δημοσίευσε, στην Φλωρεντία, δύο εκκλήσεις για 
προεγγραφή συνδρομητών: το 1809 καί στίς 4 'Ιανουαρίου 1811* καί οί δύο λαν­
θάνουν. Βλ. Έρμης ό Λόγιος 1811, σ. 145 σημ. καί 100 - 101· πβ. Συνδρομητές 
Ι, σ. 107, δπου το βιβλίο σημειώνεται ανάμεσα σε εκείνα πού δημοσιεύτηκαν μέ 
τή μέθοδο τής συνδρομής χωρίς να δημοσιεύουν τον σχετικό κατάλογο" πρέπει να 
γίνει ή σχετική επανόρθωση. 
38. Ό κατάλογος δέν δημοσιεύεται σέ δλα τα αντίτυπα τοΰ βιβλίου* βλ. 
έδώ, σ. 286. 
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κατά το βαφτιστικό δνομα καί χωρίς ένδειξη τόπου έγγραφης ( 6 4 - 8 0 ) 3 9 , Λι­
βόρνο (1-50)· Άδριανούπολη4 0 [Σχολή, δάσκαλος και μαθητές] (10-10). 
Σ ύ ν ο λ ο : 75-75-140. 
1815.5 Μ ι χ α ή λ Π . Π . Σ τ ε φ ά ν ο υ Π α ρ τ ζ ο ύ λ α , Γ ρ α μ μ α τ ι κ ή Γαλ­
λική Θ ε ω ρ η τ ι κ ή και Π ρ α κ τ ι κ ή , "Εκδοσις δ ε υ τ έ ρ α
4 1
, Βιέννη, Τ υ π ο ­
γ ρ α φ ί α Ι. Β. Τ ζ β ε κ ί ο υ , 1 8 1 5 . — 8ο, σ. ιζ' + 6 - 4 9 0 + 6 χ. άρ. (Α. 
Χ Α Τ Ζ Η Δ Η Μ Ο Σ - Γ. Σ Ι Μ Ο Σ , « Π ρ ο σ θ ή κ ε ς » , 'Ερανιστής, Γ", 1 9 6 5 , 
σ. 2 5 1 , άρ. Α 3 9 6 ) . — σ. 1-6 χ . ά . : Κατάλογος τών φιλαγάθων και 
φίλογάλλων συνδρομητών, εις τους οποίους δώοι Κύριος 6 των όλων 
&εος πλουσίαν και οαψιλήν άμοιβήν εκ των τον αύτοϋ δωρεών αιτίους 
της εκδόσεως τούτου τον πονήματος γενομένους. 
Καταγραφή των συνδρομητών κατά πόλεις: Βουκουρέστι (198 - 399)· Κρά-
γιοβα (8-29). 
* ,., Σ ύ ν ο λ ο: 206 - 206 - 4284 2. 
1816.4 1 Δ η μ η τ ρ ί ο υ Π α ν α γ ι ω τ ι ά δ ο υ του Γοβδελά, Οικονομία Π ρ α ­
κ τ ι κ ή . . . , τ . Α ' [καί μόνος], Βιέννη, τ υ π ο γ ρ α φ ί α Σνεΐρερ, 1 8 1 6 ( π β . 
Συνδρομητές Ι, σ. 1 4 2 : 1816.4). Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ό μονόφυλλο 4 3 , τ ι τ λ ο ­
φορημένο: Κατάλογος τών Φιλόμουσων Συνδρομητών. ΟΙ εξ 'Ιασίου4*. 
Σ ύ ν ο λ ο : 85-88-89 4 5 . 
1821.1α 1 ' Ιστορία τ η ς Π α λ α ι ά ς Γραφής . . . μεταφρασθεΐσα . . . 
π α ρ ά Γρηγορίου Κ α λ α γ ά ν η , Βιέννη, τ υ π ο γ ρ α φ ί α Δ α β ι δ ο β ί κ η , τ . Α ' , 
39. Ά π ο αυτούς: Άδριανούπολη (17 - 20)· Βιέννη (10 - 10)· Λιβόρνο (8 - 13). 
40. Ή σημαντική αναλογία συνδρομητών άπο τήν Άδριανούπολη θα πρέ­
πει να οφείλεται στην άμεση συμμετοχή του Στ. Καραθεοδωρή στην ε'κδοση του έργου* 
βλ. Η. Τανταλίδης, Βίος Στέφανοι) Καραθεοδωρή, Κωνσταντινούπολη 1868, σ. 25. 
41. Πρόκειται για τήν έκδοση πού περιέχει, στις πρώτες της σελίδες, εγκω­
μιαστική αφιερωτική επιστολή του Παρτζούλα στον Άλή πασά τών 'Ιωαννίνων, 
για τήν οποία φαίνεται δτι ό συγγραφέας είχε αποδοκιμαστεί άπο τους συγχρό­
νους. Το μόνο γνωστό αντίτυπο οτή Βιβλιοθήκη Ά θ . Χατζηδήμου. 
42. Οί αριθμοί αυτοί δεν πρέπει να υπολογίζονται ως νέοι: αποτελούν επα­
νάληψη του 1814.5 (βλ. Συνδρομητές Ι, σ. 138). "Εχουμε, έδώ, τυπική περίπτωση 
τεχνητού εκσυγχρονισμού : ό συγγραφέας χρησιμοποιεί αντίτυπα της έκδοσης 
τοϋ 1814 στα όποϊα προσθέτει νέα προμετωπίδα καί τήν αφιέρωση στον Άλή. 
Για το λόγο αυτό δέν περιλαμβάνω τα στοιχεία πού προκύπτουν άπο το 1815.5 
στα συνολικά μεγέθη τών συνδρομητών. 
43. Βλ. Ν. Gaidagis, Catalogai, ο.π., σ. 408, άρ. 345' ό κατάλογος ανα­
δημοσιεύεται αύτ., σ. 412 - 415. 
.44. Στον κανονικό κατάλογο υπάρχουν, επίσης, συνδρομητές άπο το Ίάσι 
(34-38) · πβ. Συνδρομητές Ι, σ. 142: 1816.4. 
45. Στην πραγματικότητα: 72 - 75 - 75. Τα ονόματα 13 συνδρομητών για 
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1819 [με συνέχεια στον τ. Β', 1821]. (πβ. Συνδρομητές Ι, σ. 162-
163: 1821.1αβ). 
Επισημάνθηκε46 αντίτυπο τοϋ πρώτου τόμου (1819) πού περιέχει èva πρό­
σθετο δισέλιδο, με επιγραφή: Κατάλογος τών εν Ζακύνθω φιλοκάλων Συνδρομη­
τών, των δια προτροπής της φιλογενεστάτης και φιλόμουσου κυρίας Ροξάνδρας 
'Ιωάννου Άσιμακοπούλου καταγραφέντων. Πρόκειται, προφανώς, για κατάλογο 
πού Ιφτασε στα χέρια τοϋ εκδότη δταν είχε ήδη ολοκληρωθεί ή εκτύπωση τοϋ 
τόμου, στον όποιο πρόσθεσε, τότε, ένα επιπλέον φύλλο, μέ τα ονόματα των συν­
δρομητών της Ζακύνθου. Ό κατάλογος αυτός ενσωματώθηκε, αργότερα, στον 
συμπληρωματικό κατάλογο συνδρομητών πού δημοσιεύτηκε στο τέλος τοϋ δεύ­
τερου τόμου της έκδοσης (βλ. Συνδρομητές Ι, σ. 163). Παρότι εμφανίζονται δια­
φορές στη διατύπωση τών ιδιοτήτων, ωστόσο τα ονόματα, καθώς και οι αριθμοί 
τών συνδρομητών και τών αντιτύπων, είναι τα 'ίδια, ακριβώς, καΐ στίς δύο δημο­
σιεύσεις τοϋ καταλόγου της Ζακύνθου. 
1821 3 Τα Βιβλία, τουτέστιν ή Θεία Γραφή της Παλαιάς τε 
και Καινής Διαθήκης . . . Έξετυπώθη δι' ευλογίας μεν τής . . . Συ­
νόδου πασών τών Ρωσσιών, παρά τής κατά τήν Μόσχαν Ίεροβιβλιακής 
Κοινότητος
-
 δια δαπάνης δε τής . . . αύταδελφότητος Ζωσιμάδων. Μό­
σχα, τυπογρ. Α γ ί α ς Συνόδου, 1 8 2 1 4 7 ( Γ Κ Ι Ν Η Σ - ΜΕΞΑΣ άρ. 1339). 
Δεν δημοσιεύει κατάλογο συνδρομητών άπο εκθέσεις προτεσταντών Ιερα­
ποστόλων γνωρίζουμε, πάντως, ορισμένους αριθμούς για τρεις ελληνικές πόλεις· 
καΐ στίς τρεις περιπτώσεις παρέχονται συνολικοί αριθμοί και 6χι τά ονόματα τών 
συνδρομητών: Κυδωνίες (72 - 85)48. Χίος (;-200)4 9· Ζάκυνθος (115 - 322)60· 
Σ ύ ν ο λ ο : [187]-[187]-637. 
14 αντίτυπα περιέχονται και στον κανονικό κατάλογο τοϋ βιβλίου (βλ. τήν σημ. 44). 
46. Στή βιβλιοθήκη Άθ. Χατζηδήμου. 
47. Το βιβλίο τυπώθηκε σέ 3.000 αντίτυπα" βλ. Περί τής αρχής τοϋ σκο­
πού και τής προόδου τής π^ρι τής 'Αγίας Γραφής Εταιρίας, Κέρκυρα [1819], σ. 13. 
48. Βλ. «Report made to the Committee of the Malta Bible Society, 
by the Rev. Mr. Jowett, July 20, 1818», The Fifteenth Report of the Bri­
tish and Foreign Bible Society, Λονδίνο 1819, σ. 203. Ό Jowett εκθέτει τις 
ενέργειες του στίς Κυδωνίες, οπού βρίσκεται στα τέλη Μαΐου τοϋ 1818: «I pro­
posed general subscription, at a reduced price, to the Greek Bible now prin­
ting at Moscow. For this purpose I wrote a short advertisment and gave 
it to the masters [της Σχολής τών Κυδωνιών]. The following morning, they 
presented me with a list of seventy - two individuals who apply for eighty 
copies. There where from the college alone and more might be expected 
from the merchants». Για τη συνδρομή στίς Κυδωνιές βλ. και W. Jowett, 
Christian Researches in Mediterranean, Λονδίνο 1822, σ. 67. 
49. Jowett, Report..., δ.π., σ. 204: «I promoted the subscription to 
the Greek Bible printing at Moscow, and was desired to procure 200 co­
pies for Scio». Ό Jowett βρισκόταν στή Χίο τον 'Ιούνιο τοϋ 1818. 
50. Για τή συνδρομή στή Ζάκυνθο διαθέτουμε δυο μαρτυρίες. Ή πρώτη 
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ΟΙ αριθμοί πού προκύπτουν άπο τους νέους αυτούς καταλόγους 
συνδρομητών είναι οί ακόλουθοι: 
Νέοι κατάλογοι 
1800.3 
1803.2 
1812.4 
1815.5* 
1821.3 
Σύνολο 
Συμπληρωματικοί 
1767.1T 1 
1792.1α 
1807.2 
1816.41 
1821.1α1** 
Σύνολο 
Γενικό Σύνολο 
Συν­
δρομές 
47 
63 
75 
— 
187 
372 
κατάλογοι 
31 
63 
295 
72 
— 
461 
833 
Συν­
δρομητές 
47 
63 
75 
— 
187 
372 
31 
63 
296 
75 
— 
465 
837 
Άντίτ. 
έ'ργου 
168 
246 
140 
— 
607 
1.161 
31 
131 
540 
75 
— 
777 
1.938 
Άντίτ. 
τομών 
168 
246 
560 
— 
607 
1.581 
186 
131 
540 
75 
— 
932 
2.513 
*Οί αριθμοί τοϋ 1815.5 δέν αθροίζονται.. 'Αποτελούν επανάληψη τοϋ 1814.5. 
"*Οί αριθμοί τοϋ 1821.α1 δεν αθροίζονται. 'Επαναλαμβάνονται στο 1821.1β. 
Στους συνολικούς αριθμούς πού έ'χουν δημοσιευτεί στο Συνδρο­
μητές Ι πρέπει να γίνουν ορισμένες τροποποιήσεις, πριν προσθέσουμε 
σ' αυτούς τους νέους αριθμούς πού σημειώθηκαν πιο πάνω: 
α. Δύο άντιγραφικα λάθη στη στήλη δπου παρουσιάζονται οί τό­
μοι των βιβλίων με συνδρομητές51 (ό «Νέος Έρωτόκριτος» [1818.7] 
προέρχεται άπο τον Jowett (ό'.π., σ. 206) πού βρισκόταν έκεϊ στα τέλη 'Ιουνίου 
1818: «On propeseci at Zante a subscription to the Moscow Greek Bible. 
I found my self anticipated; beign informed that names had been sent to 
Moscow for fifty or sixty copies». Ή δεύτερη άπο τον R. Pinckerton- σέ έκ­
θεση του άπο τη Ζάκυνθο (4 Αυγούστου 1819), αναφέρεται σέ συνάντηση του μέ τον 
ρώσο πρόξενο: «he showed me a list of the names of 115 persons who had 
subscribed for 322 copies of the Modern Greek Testament, which has been 
ordered from the Theodosian Bible Society»· βλ. The Sixteenth Report of the 
British and Foreign Bible Society, Λονδίνο 1820, σ. 12. 
.51. Συνδρομητές ί, σ. 165-168, στήλη 5. 
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κυκλοφόρησε σε 2 και 'όχι σε 3 τόμους· ό «Κήπος Χαρίτων» [1819.12], 
σέ 1 καΐ δχι σε 3) οδήγησαν σε λάθος αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό 
αντίτυπα Χ τόμοι: οί σχετικοί αριθμοί52 πρέπει να διορθωθούν σέ 480 
(και Οχι 720) για το 1818.7 και σέ 987 (και δχι 2961) για το 1819.12. 
β. 'Από τους πίνακες του Συνδρομητές Ι πρέπει να διαγράφουν 
δύο βιβλία (οί «Λόγοι Ηθικοί» του Ίωάσαφ Κορνηλίου, τ. Α'και Β' 
= 1788.4* και ή «'Ιστορία της Ελλάδος» του Γόλδσμιθ, τ. Α' και 
Β' = 1806.3). Συστηματικότεροι έλεγχοι έ'δειξαν δτι τα βιβλία αυ­
τά δεν δημοσιεύουν κατάλογο συνδρομητών53. 
Συνυπολογίζοντας τις αφαιρέσεις πού επιβάλλουν αυτές οί τρο­
ποποιήσεις και τις προσθήκες πού προκύπτουν άπο τους νέους κατα­
λόγους πού παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες σελίδες έχουμε, για 
την περίοδο 1749-1821, τους ακόλουθους συνολικούς αριθμούς: 
Γνωστά βιβλία μέ συνδρομητές: 107( + 254), σέ 237 τόμους. 
Συνδρομές: 23.542 Συνδρομητές 23.682 
'Αντίτυπα: 48.779 'Αντίτυπα τόμων: 117.333 
Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οί αριθμοί για τη γεωγρα­
φική κατανομή των συνδρομητών, δπως διαμορφώνονται μέ τις προ­
σθήκες πού προκύπτουν άπο τους νέους καταλόγους. Στον πίνακα 
περιέχονται, φυσικά, μόνο οί πόλεις τών οποίων οί αριθμοί τροποποι­
ούνται
55
: πρέπει να αντικαταστήσουν τις αντίστοιχες αναγραφές του 
52. αντ., σ. 168, στ. 5: 1818.7 και σ. 169, στ. 5: 1819.12. 
53. Στην περίπτωση του 1806.3 το λάθος προήλθε άπο εσφαλμένη φωτο­
γράφηση καταλόγου συνδρομητών πού βρισκόταν στο τέλος ενός σύμμεικτου τό­
μου πού συγκέντρωνε τήν Ιστορία τοϋ Goldsmith και τον Ελληνικό Καθρέπτη 
τοϋ Δ. Άλεξανδρίδη. Οί συνδρομητές άνηκαν στο δεύτερο βιβλίο (=1806.4). Το 
1788.4 το είχα εντάξει μέ επιφυλάξεις στον πίνακα τοϋ Συνδρομητές Ι (βλ. στή 
σ. 121 σημ. 69), στηριγμένος σέ ενδείξεις πού παρείχε άλλος ερευνητής' τα 5 αντίτυπα 
πού είχα δει δέν περιείχαν κατάλογο συνδρομητών. Ό έλεγχος και άλλων αντίτυ­
πων πείθει δτι και στην περίπτωση αύτη υπήρξε ένα μπέρδεμα οφειλόμενο στή-
συστάχωση διαφορετικών έντυπων: τών Λόγοίν τοϋ Ι. Κορνηλίου μέ το Έγχ£ί-
ρίδϊον Ρητορικον τοϋ ίδιου συγγραφέα (1788.1). 'Οφείλω τις διορθώσεις αυτές σέ 
υποδείξεις τοϋ Τριαντάφυλλου Σκλαβενίτη. Θέλω να τον ευχαριστήσω καΐ άπο τή 
θέση αυτή, για τήν προθυμία μέ τήν οποία μοϋ ανακοίνωσε καΐ αυτά και δσα άλλα 
πορίσματα τών ερευνών του θεώρησε, ανοιχτόκαρδα πάντα, ότι μπορούσαν να 
βοηθήσουν τις ζητήσεις μου για τους συνδρομητές. 
54. 2: βιβλία πού τελικά δέν κυκλοφόρησαν άλλα τών οποίων γνωρίζουμε 
έ'να τμήμα τών συνδρομητών. 
55. Εντάσσω καί τις τροποποιήσεις πού προκύπτουν άπο τήν αφαίρεση 
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πίνακα των τόπων διαμονής του κοινού των συνδρομητών πού δημο­
σιεύεται στο Συνδρομητές1!06. 
ΤΟΠΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ 
Νέοι κατάλογοι Συνδρομητές Ι Σ ύ ν ο λ ο 
Άδριανούπολη 
'Αθήνα 
Βιέννη Ι 
Βουκουρέστι 
Γανόχωρα 
Γαρδίκι 
Ζάκυνθος 
Ζαρκος 
Ζητούνι 
Ίάσι 
Κλεινοβος 
Κλεισούρα 
Κυδωνιές 
Κωνσταντι- f — 
νούπολη } -|-
Λάρισα 
Λειβαδιά 
Λιβάδι 
Λιβόρνο 
Μελένικο 
Μονή Σπαρμοϋ 
Μυριόφυτο 
Σέλιτζα 
Τεργέστη 
Τρίκκαλα Θεσσαλίας 
Τσαρίτσανη 
Χίος 
Βλαχία 
"Αγνωστη πόλη 
α 
1 
— 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— 
β 
27 
20 
30 
10 
209 
5 
1 
115 
1 
1 
129 
1 
10 
72 
11 
23 
16 
15 
6 
9 
15 
4 
2 
15 
19 
9 
24 
31 
44 
Υ 
27 
20 
35 
10 
209 
12 
1 
115 
1 
1 
132 
1 
10 
72 
11 
23 
16 
15 
6 
9 
16 
4 
2 
15 
19 
9 
24 
31 
44 
δ | 
30 
40 
715 
10 
410 
12 
15 
322 
4 
20 
232 
1 
31 
85 
122 1 
59 J 
49 
28 
22 
63 
15 
11 
7 
23 
28 
16 
108 
200 
31 
66 
α 
7 
5 
55 
41 
1 
9 
1 
3 
34 
2 
18 
52 
8 
ο 
14 
7 
4 
1 
31 
7 
7 
17 
2 
— 
β 
79 
94 
2399 
2367 
1 
464 
1 
3 
1634 
7 
865 
2959 
52 
28 
232 
49 
10 
1 
844 
15 
66 
826 
181 
756 
γ 
80 
94 
2437 
2378 
1 
464 
1 
3 
1650 
7 
868 
2964 
52 
28 
233 
49 
10 
1 
847 
15 
66 
826 
181 
757 
δ 
117 
180 
7495 
4235 
2 
519 
1 
10 
3108 
7 
1148 
5971 
164 
29 
511 
60 
28 
1 
1425 
34 
182 
1027 
248 
α 
8 
5 
55 
43 
1 
2 
10 
2 
4 
35 
3 
1 
19 
52 
9 
3 
1 
15 
8 
5 
2 
1 
32 
8 
8 
18 
3 
1108 •-
β 
106 
114 
2379 
2576 
5 
2 
579 
2 
4 
1766 
8 
10 
937 
2971 
68 
43 
6 
241 
64 
14 
3 
15 
863 
24 
90 
826 
212 
800 
γ δ 
107 147 
114 220 
2412 6790 
2587 4645 
12 12 
2 17 
579 841 
2 5 
4 30 
1782 3340 
8 8 
10 31 
940 1233 
2978 5908 
68 213 
43 57 
6 22 
242 574 
65 75 
14 39 
3 8 
15 23 
866 1453 
24 50 
90 290 
826 1227 
212 279 
801 1174 
α Συχνότητα παρουσίας της πόλης στους καταλόγους συνδρομητών. 
β Συνδρομές, γ Συνδρομητές, δ 'Αντίτυπα. 
Φίλιππος Ήλιου 
τοϋ 1806.3 (βλ. πιο πάνω, σ. 294): Βιέννη: μείον 30 - 35 - 715* Κωνσταντινού­
πολη: μείον 11 - 11 - 122. Για το 1788.4, πού επίσης αφαιρείται, δέν διαθέταμε 
στοιχεία γεωγραφικής κατανομής. 
56. σ. 170-179. 
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